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γb Berat volume basah 
γk Berat volume kering 
θ Sudut geser dalam 
𝜇 Angka poison 
qn Besarnya tegangan kotak 
Si   Penurunan segera 
Z   Kedalaman yang ditinjau 
LL   Batas cair 
PL   Batas plastis 
PI   Indeks plastisitas 
P   Beban 
Q   Beban total pada dasar fondasi 
Ip  Koefisien pengaruh untuk penurunan akibat beban terbagi 
rata pada luasan fleksibel berbentuk empat persegi panjang 
σz   Tambahan tegangan vertikal 
ΔL   Perubahan Tinggi 
C   Kohesi 
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Penurunan tanah sangat berpengaruh pada struktur bagunan tersebut dan 
besar kecilnya beban yang diberikan pada tanah. Tanah lunak dalam keadaan 
basah biasanya memiliki daya dukung yang sangat rendah. Hal-hal tersebut harus 
diperhatikan secara serius dalam suatu perencanaan struktur bangunan. Pada 
penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki daya dukung tanah lunak dengan 
menggunakan abu serabut kelapa dan perkuatan ban bekas 
Pada penelitian ini yang ditinjau adalah pengaruh perbaikan dan perkuatan 
tanah lunak yang dicampur abu serabut kelapa dengan kombinasi perkuatan lapis 
ban bekas terhadap daya dukung tanah lunak dan sifat-sifat mekanik tanah yang 
meliputi kepadatan maksimum tanah,indeks plastisitas, kohesi tanah, sudut geser 
tanah, California Bearing Ratio (CBR), dan tegangan vertikal pada tanah lunak. 
Penelitian ini menggunakan beberapa variasi perbaikan dan perkuatan pada tanah 
lunak. Variasi penelitian ini menggunakan empat perngujian, yaitu: penelitian 
tanah lunak asli tanpa dilakukan perkuatan dan perbaikan, penelitian tanah lunak 
menggunakan perkuatan dua lapis ban bekas, penelitian tanah lunak menggunakan 
perbaikan persen optimum abu serabut kelapa, dan penelitian tanah lunak 
menggunakan perbaikan persen optimum abu serabut kelapa dan perkuatan lapis 
ban bekas. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa daya dukung tanah lunak pada 
tanah lunak tanpa perbaikan dapat menahan beban maksimum 109,967kg, tanah 
lunak dengan perkuatan dua lapis ban bekas menahan beban maksimum sebesar 
149,976kg, tanah asli dengan persen abu optimum 9% sebesar 129,967kg, dan 
tanah asli dengan perkuatan ban bekas dengan persen abu optimum 9% abu 
serabut kelapa sebesar 169,976kg. Penambahan abu serabut kelapa dengan kadar 
optimum 9% dapat meningkatkan nilai California Bearing Ratio pada penetrasi 
0,1 sebesar 14,1% dan pada penetrasi 0,2 sebesar 17,8667%. Sudut geser tanah  
dengan perkuatan ban bekas dan abu 9% menjadi 130, Kohesi tanah menjadi 0,08 
kg/cm2, dan kepadatan maksimum tanah menjadi 1,421 gram/cm3 dengan kadar 
air optimum 13,7%. Tegangan vertikal pada tanah lunak asli tegangan sebesar 
17,59472 kN/m2, tanah lunak dengan perkuatan dua lapis ban bekas sebesar 
23,99472 kN/m2, tanah lunak dengan persen optimum 9% abu serabut kelapa 
memiliki tegangan sebesar 19,19472 kN/m2, dan tanah lunak dengan perkuatan 
dua lapis ban bekas ditambah persen optimum 9% abu serabut kelapa sebesar 
27,1972 kN/m2. 
 
Kata kunci : Perbaikan,Perkuatan,Abu Serabut Kelapa,Lapis Ban Bekas 
